















































Judul :“STRATEGIMENINGKATKAN JUMLAH ANGGOTA PADA SIPANAN
MUDAH (MUDHARABAH IBADAH)DIKSPPSTAMZISBINA UTAMA
WONOSOBOKCBATUR”
TelahdimunaqosahkanolehDewanPengujiFakultasEkonomidanBisnisIslam
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3. Untuk Kakak sepupu penulis EgiYostama yang sudah menyemangatidan
membatumenyelesaikanTugasAkhirini.





dosen yang mengajarD3 Perbankan Syariah yang sudah memberikan ilmu,
bimbingandanpengalamanpadabidangPerbankanSyariah.
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Wonosobo KC Batursangatmementingkan strategimarketing bertujuan untuk
meningkatkan jumlah anggota dengan setiap produknya,khususnya diproduk
Simpanan Mudah(Mudharabah Ibadah).ProdukSimpananMudah (Mudharabah























































































































































akan terus melesatberkembanganya.Bila pada tahun 1992-1998 hanya











tamwil(rumah pengembangan harta)yang bertugas melakukan kegiatan
pengembangan usaha-usahaproduktifdan investasidalam meningkatkan









dilihatdarisegipersainganya.Pasar akan memberikan peran kepada
perusahaanagarlebihpentingdalam berperandibidangpemasarankarna
merupakan sebuah tombak dalam perusahaan.Salasatu dalam usaha
pemasaran memilikiperang yang penting.Karena bersangkutan dengan


















dengan profesional ataupun baik teruntuk menaikan pendapatan
padakepuasanpembelidalam penjualan.
Salah satu strategi pemasaran merupakan suat proses yang
menyeleksidan mengidentifikasipada pasarsasaran.Rancangan pada
pemasarandikembangkanpadatiap-tiapyangbersegmenpasaryangsudah
dipilihnya,supaya kebutuhan pada setiap konsumen dalam melakukan
sasaran sekelompok dapatdipenuhi.Mengelola upaya pemasaran (the
marketingeffort),mendesainstrategispemasaran,memilikipasarsasaran,
akan mengembangkan program dalam pemasaran dan menganalisis
peluangnya pemasaran semua itu adalah proses dari perencanaan





Pasarsasaran (targetmarketing)merupakan kelompok pelanggan
maupunkonsumendengansecarakhususakanmenjadikansebuahsasaran
untukusahapemasaran darisebuah perusahaan dan bauran pemasaran
(marketing mix)adalah satu perangkatyang terdiridariharga,produk,



















berpendapat bahwasanya mudharabah merupakan pemilik modalakan
menyerahkanuangkepadapengusahauntukdijalankandalam suatuusaha
dagang,yangkeuntunganyaakanmenjadimilikkeduabelahpihak.Mazhab
































satunya disebabkan karena kurangnya pihak Tamzis melakukan promosi
ataupun pemasaran.Selain itu dapatjuga disebabkan karena strategi
pemasaran yang diterapkan belum cukup optimalkarena ada beberapa












ibadah masih sedikitpeminatnya anggota darisimpanan mudah baru 6
anggotaatauhanya0,2% dantingginyahargapertamapendaftaranyang
memberatka anggota yang mau menabung pada produk simpanan
mudharabah ibadah (mudah) sehingga masih jarang peminatnya dan
masyarakatmasihkurangmendapatkaninformasitentangproduktersebut






Berdasarkan latarbelakang diataspenulismengankattema dalam
































 Dengan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan
wawasantentangstrategidalam meningkatkanjumlahanggota










Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapatmenambah
informasi yang lebih lengkap mengenai produk,fasilitas,dan
pelayananyangdiberikanolehKSPPSTamzisBinaUtamaWonosobo




Dengan adanya penelitian tersebutpenelitidapatmelihatpada beberapa
penelitianyangsudahpernahdilakukanterlebihdahuluyangmembahaspoko
pikiranyangberkaitantentangobyekyangakanditelitipadapenelitianini.











dilakukanolehumatmuslim fikihislam tidakmengenal“Bank” namun
dalam sejarah menyatakan bahwa fungsiperbankan modern telah di
praktekanolehumatmuslim,bahwasejakpadazamanNabiMuhammad
SAW.Pada praktek perbankan tentunya berkembang secara terus
menerus dan mengalamikemajuan dan kemunduran dimasa-masa
tertentu,seiringdengannaikturunyaperadabanumatmuslim.Bahwa
konsepbankbukansuatukonsepyangasingbuatumatislam,sehingga
ijtihad untukmerumuskan konsep bankmodern yang sesuaidengan
syariahtidakperludimulaidarinol.
3.Penelitian yang dilakukan oleh Disa Suryaning Tias (1505015011)
“Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam UIN’Walisongo Semarang,yang
berjudul“StrategiPemasaranProdukSimpananFreeUmrohBerbasis’
AkadMudharabahdiKoperasiSimpanPinjam GiriMuriaGroupKudus”.
Penelitian inimenunjukan bahwa strategipemasaran dibagimenjadi
empatyaitu:yangpertamastrategiprodukyangdisembahkankepada




dikudus.Keempatstrategipromosiyang melakukanya dengan cara
menyebarbrowsur,membukaoutlet,marketingdanlainya.
4.Penelitian yang dilakukan oleh Nindy Putrie Mardiyanti(14423036)
FakultasIlmuAgamaIslam UniversitasIslam IndonesiaYogyakarta,yang
berjudul“StrategiPemasaran KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang
Yogyakartadalam Perspektifislam”.Penelitianinimenunjukanbahwa




Bauran yang diterapkan tersebutsudah sesuaidengan prinsi-prinsip










lawanya adalah ekperimen) yang dimana peneliti ini
adalahmenganalisis data yang bersifat kualitatif/induktif,sebagai
instrumenkunci,hasildaripenelitiankualitatiflebihmenekanmakna















cirispesifikasijika dibandingkan dengan tehnik lainnya,yakni
dengancarakuesionermaupunwawancara.Jikakuesioneratau










Dokumentasai yakni sebuah proses yang mendapatkan











Isidalam pendahuluan yaitu,latarbelakang masalah,rumusan masalah,
tujuandanmanfaatpenelitian,telaahpustaka,danmetodepenelitian.












simpanan mudah (mudharabah ibadah)diKSPPS Tamzis Bina Utama





kesimpulan pada penelitian.Kesimpulan adalah sebuah jawaban dari
rumusanmasalahdenganpenelitianini.denganitupadababinijugaberisi
sarandaripenulisyangberkaitandenganobyekpenelitiansaranyangdi
















generik.Konsep generik inisesuaidengan perkembangan awal






dalam rencana.dalam organisasirancangan sangatlah penting
dalam memegang kehendak dengan cara menjadikan suatu
organisasiyangakandiaturuntukmenetapkansuatubisnisyang
sudahdianutnya.
 Jack Trout mengatakan bahwa strategi merupakan cara
menghadapi kehidupan yang semakin banyak pesaing cara
melakukan persepti dengan baik dibenak pemakai jasa,
mengetahui kelemahan atau keunggulan dalam pesaing,







untuk menghadapisuatu persaingan yang semakin ketat untuk
menghendakisuatutujuan.Sehinggaterjadistrategidisusunkarnaada
suatutujuan.Padadasarnyakonseppadapemasaranbisamenganut




















berlanjutan,sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang
diperolehdenganterjadinyapembelianyangberulang-ulang.10
 Wiliam J.Stsdanton mengatakan bahwamarketing merupakan
salahsatusistem menyeluruhidarisemuaaktivitas-aktivitasdalam
berbisnis yang bertujuan untuk menyusun konsep,





kelompoknya akan mendapatkan yang mereka inginkan atau















bahwa manajemen pemasaran sebagai alat bantu agar bisa
mempengaruhi tingkat permintaan sehingga organisasi dapat
mencapaitujuan.
b.Tujuan
1)Menyediakan berbagaipelayanan uang yang dinginkan oleh
nasabahmerupakantujuanmemaksimumkankepuasanpelanggan.











pembelianya bisa membeliproduk secara langsung kepada
pembuatnya,agarmemakaiproduk(barter)supayabisadipakai
sendiriatauakandijuallagi.Perrtukaraninisalahsatucaraagar
seseorang bisa mendapatkn sesuatu produk dalam fungsi
pertukaran.
2) FungsiDistribusiFisik
Fungsi adalah sesuatu penyimpanan pada produk yang
melakukan dengancarangangkut.Produkiniakandiangkatoleh









Perantara merupakan penyampaian produk dari tangan
produsen ke tangan konsumen yang dapatdilakukan melalui
perantarapemasaranyangmenghubungkanaktivitaspertukaran
dengan distribusifisik.Aktifitas fungsiperantara antara lain








berhubungan dengan lingkunga internaldan lingkungan ekternal
organisasidalam rangkauntukmencapaitujuanorganisasi.Menurut
PearceIdanRobinsonmengemukakansuatustrategimenunjukan
kesadaran organisasiuntuk menyusun rencna atau taktik untuk
berkopetisis.Menentukansiapakompetitionyadantujuanorganisasi
berkompetisi.Strategitidak hanya berfungsisebagaialatuntuk













memilih pasarsasaran,dan mendesain strategis sasaran.Setiap
perusahaan mempunyaistrategiyang berbeda-beda,meskipun ada







Langkah pokok yang harus diperhatikan dalam menerapkan pasar
sasaran,terdapattigalangkahyaitusebagaiberikut:
1)SegmentasiPasar











pasar dapat diartikan sebagaiproses membagipasar yabg
beterogenkedalam kelompok-kelompokyanglebihhomogenyang











maka dengan inilangkah yang harus dilakukan yang pertama
adalahmenilaidanmenghitungsuatauporensiprofitdariberbagai










Penempatan produk mencakup kegiatan merumuskan




yang dimasukin perusahaan,perlu dikembangkan suatu strategi
penempatanproduk.Saatinisetiapprodukyangberedardipasar
mendudukiposisitertentu dalam segmen pasar.Yang penting
dalam sebuah segmen produkadalah persepsiatau tanggapan
















perusahaan dapat meningkatkan volume penjualan produknya





Menurut Gito Sudarmono, menganalisis bahwa produk
merupakan segala sesuatu yang dapatmempenuhikebutuhan
manusia.
Produkadalahsesuatuyangdapatditawarkankepasaruntuk
diprhatikan,dimiliki,dipakai,atau konsumsi sehingga dapat




















selalu mendapatkan respon yang positif. Bahkan terkadang
cenderung mengalamikegagalan jauh lebih besardibandingkan
denganhasilnya.
2)Harga
Carthy berpendapat, bahwa kelompok pelanggan akan
mendistribusikantingkatanhargadengankebijakanstrategidalam
tingkatansepertidiskon,harga,dansyaratdalam membayarsuatu
barang. Harga menggambarkan besarnya rupiah yang harus
dikeluarkan seorang konsumen untuk memperoleh satu buah
produkdanhendaknyahargaakandapatdijangkauolehkonsumen.
22
Harga sangatberhubungan dengan nilaidasardaripersepsi
konsumendenganmendasarkandariseluruhunsurbauranritel





pelayanan yang diberikan,sehingga pada akhirnya juga akan









untuk mendapatkan laba semaksimalmungkin, mendapatkan
pengembalian investasi yang sudah ditargetkan ataupun
pengembalian sebuah keputusan dalam pembelian bersih,
mencegahpersaingandalam mempertahankanataumemperbaiki





tempatyang sering mengikutidalam memutuskan kesuksesan
padasuatubank/perusahaan,olehkarnaitutempatsangatkuat
kaitanyadenganpotensiyangadadisebuahperusahaan.Dengan
ini, tempat bisa mempengaruhi strategi seperti







pembelian. Dalam usaha menunjang pengambilan keputusan
pembelisuatuprodukdanmemperkenalkannyakepadaoranglain
atau konsumen,sertamenarikkonsumenuntukmembeliproduk,





Swastha berpendapatbahwasanya promosimerupakan arus
dalam informasidalam persuasisatu arah yang dibuatuntuk
































dengan melakukan diferensiasidengan pesaing dan membuat
saranafisikmenarikmungkinuntukmenjarangpelanggan.Kedua
adaAsmessege-creatingyangmenggunakansymbolatauisyarat
untuk mengkomunikasikan secara intrinsif kepada audens
mengenaikekhususankualitasproduk.YangterakhiradalahAs
effect-creating medium yaitu corak,suara,warna desain untuk









AlQur’an,Sunnah mauoun Ijma’.Dalam praktik mudharabah antar
Khadijahdengannabi,saatituKhadijahmempercayakanbarangdenganya

























pemilik modal,kecualikerugian terjadikarena kelalaian pihak yang



















kesejahteraan masyarakat dalam menyimpan kekayaan harus
memerlukanjasaperbankan,salahsatunyaprodukperbankandibidang
penghimpunandanadarimasyarakatadalahtabungan.Tabunganyang





sebagaimudharib menutup biaya operasionalgiro,tabungan dan
































5)Kegiatan usaha mudharib sebagai perimbangan modal yang
disediakanolehshahibulmaal,akantetapiharusmempertimbangkan
sebagaiberikutyaitu:

































dan tata cara pemberi tahuan keuntungan dan pembagian
keuntungan kepada pemilik dana, maka hal tersebut dapat










yang disepakati.Deposito yang diperpanjang paskajatuh tempo
akanmendapatperlakuanyangsamasepertidepositoyangbaru,
akad baru tidakperlu dibuatjika pada akad sebelumnya sudah
dicantumkanperpanjanganotomatis.













oleh bank.Misalnya,disyaratkan untuk bisnis tertentu,atau
disyaratkanuntuknasabahtertentu.
Adapunkarakteristikjenissimpananiniadalahsebagaiberikut:
Pemilik dana wajib menerapkan syarat-syarattertentu yang
harusdikutiolehbankdanwajibmembuatakadyangmengatur
persyaratanpenyalurandanasimpanankhusus.
Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai
nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau
pembagiankeuntungansecararesikoyangdapatditimbulkan
daripenyimpanan dana.Apabila telah tercapaikesepakatan,
makahaltersebutharusdicantumkandalam akad.















 Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti
simpanan khusus.Bank wajib memisahkan dana inidari
rekeninglainya.Simpanankhususdicatatpadapostersendiri
dalam rekeningadministratif.









memutarkan dananya kepada mudharib.Haliniterdapatpada jenis



















perkembangan undang-undang dan regulasi pemerintah dibidang
perkoperasian.
Mulaitahun 2015,KoperasiTAMZIS bernama KoperasiSimpanan




kemampuan untuk berinteraksidengan banyak masyarakatTamzis Bina
Utamasekarangtelahmempunyailebihdariseratusribuanggota.Pelayanan
Tamzis kepada anggota yang hanya berawaldarigarasipengurusnya
sekarangtelahmemilikikantorpusatyangrepsentatifdenganjumlahkantor
cabangyangtidaktentu.Tahun2003kinerjatamzis terusmeningkat,KSPPS














4) Mengembangkan manfaat kepada anggita untuk mencapai
kesejahteraankeluargautama.














































































































































































membuatpernyataan pernyataan dengan berkala,bahwa yang di




program kerjadanRAT kantorcabang yang sering mengaitkan
promosi,pemasaran,penjualanprodukdanpemahamansyari’ah
terhadapmasyarakat.
2)Menjalankan pendekatan dengan tokoh masyarakat yang




4)Mendelegasikan serta menyalurkan kerjaan kepadaAO yang
bersangkutandengsnpenjualandanpemasaran.































pengajuan pembiayaan atas berdasarkan kebenaran data,
kelengkapanadministrasi,atausejarahpembiayaan.





























3)Tidak menerima penarikan ataupun pencairan pada simpanan
mutiara,simpananijabah jikatidakbisamemenuhipersyaratan
yangadamaupuntidakbisadalam memenuhiakad.











7)Membuatbuku tabungan dan memberinomorrekening pada
anggotabaru.



















2.Mempromosikan produk pembiayaan Tamzis dengan produk
tamwilyakniprodukijabahatausimpananmutiarasertaproduk
maal.
3.Mengrkoordinasidan membantu dengan ManajerialMarketing














9.Bertanggung jawab ataskolektorgunamenggunakam kolekting
pembiayaan dan simpanan mutiara pada anggota
yangmendapatkanfasilitas-fasilitaspembiayaanpadatamzis.







































WadiahYad Dhamanahadalahakad yang digunakanpadaproduk
simpananmutiara.Padasimpananiniterhadapbagihasilyangdisebut
denganathoya.Produksimpananmutiaramerupakansimpananyang






















Simpanan Mutiara Pendidikan adalah simpanan khususbagianak
yangsekolah.PenyetoranpadaSimpananMutiaraPendidikandapat
dilakukansetiapsaatdanpenarikannyahanyabisadilakukanpada






b)Bisa membantu siswa untuk pembayaran pendidikan pada
tahunajaranberikutnya.



















Simpanan Mudah (mudharabah ibadah) yaitu simpanan yang
penggunaan akadnya dengan akad wadiah yad dhamanah,yang
didedikasikan kepada nasabah untuk memudahkan dalam
merencanakandanmerealisasikankebutuhanibadahumrohatauhaji.
SetoranyangdapatdilayanidiTamzissetiapharidijam kerjadisemua
KC.Penarikan dilakukan hanya saatakan melaksanakan ibadah
sebagaimanayangtelahdirencanakan.
1)KelebuhanSimpananHaji:










b)Mengisi formulir dan menandatangani akad pembukaan
rekeningsimpananhaji.



























































Produk pembiayaan jual beli (murabahah) adalah produk
pembiayaan yang bertujuan untuk membantu atau mendukung
masyarakatsupaya usaha baranya berkembang,maka dariitu
TAMZIS akan menyiapkan barang tersebutsetelah itu menjual
pada anggota dengan sistem pembayaranya secara
















Produk pembiayaan jasa (kafalah) ini diperlukan bila
anggotaberkeinginanuntukmemenuhikebutuhanberkaitanuntuk
mengembangan usahanya terutama dibidang pendidikan,sosial
maupunkesehatantetapianggotabelum mempunyaidanatunai
maka Tamzis dapatmenyediakan dana dan akan mengurus
51
kebutuhan yang anggota perlukan dan Tamzis akan berhak
mendapatkanupahyangsudahpetugaskerjakan.Besarnyaujroh
disepakatipadaawaldinyatakanyanominalyabfharusdiberikan.







untuk memenuhikebutuhanya dan mendukung berkembangnya
usahaakantetapianggotberniatuntukmemilikibarangtersebut,
makaTAMZISakanmenyediakanbarangyangdinginkananggota
kemudian TAMZIS akan menyewa pada anggota dengan
pembayaransewasecaraangsuran/cicilansesuaidengajangka
waktuyangdisepakati.
Akad ijaroh merupakan pembayaran sewa (ujroh) yang
menyalurkan dananya agarmanfaatdalam pemindahaan atas
suatu barang yang waktunya sudah ditentukan,dengan sistem
tersebut sehingga TAMZIS memberikan sewadan anggotan






















StrategiMarketing yang paling penting untuk menentukan suatu
perushaan tersebut memiliki produk yang paling diminati banyak
orang/masyarakatataupuntidak.Padatiapperusahaanuntukpemasaran
pada produk harus mempunyaistrategipemasaran supaya produk yang
dipasarkanbisadiminatibanyakmasyarat.Selainitubentukstrategiyang
baik darikeberadaan marketing sangatdiperlukan dan sangatdianggap
karenasangatpentingdalam sebuahperusahaanharusmemilikistrategi.
Denganadanyahaltersebutmarketingyangbaikdalam strategipekerjaanya,
maka strategiyang dapatkan akan terlaksanakan dengan baik juga.
Sehinggaperusahaanakanmenikmatipulahasilyangmemuaskan.





operasionalyang sesuaidengan tataan yang telah diberikan.Dalam hal
tersebutmemasarkanprodukmarketing diKSPPSTamzisBinaUtama
WonosoboKC Baturmakapenerapanpemasaransesuaisyari’ahataupun


















KSPPS Tamzis Bina Utama KC Baturdarisegidaerahnya/wilayah yang
meliputibaturdansekitarnya.40


















Strategipemasaran Simpanan Mudah (Mudharabah Ibadah)oleh
KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Batur adalah dengan




1.Mudah teringat,KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Batur
memberinamaprodukinidenganjelasuntuktujuansupayaanggota
bisa mengerti dan mudah ingat dengan namaproduk tersebut.
Sepertiyang sudah ada diproduk Simpanan Mudah (Mudharabah
Ibadah),pada produk iniada kata ibadah supaya anggota mudah
mengingatnya dan mengertibahwasanya produk yang ditawarkan
untukmelaksanakankegiatanibadahhaji/umroh.




menamaisebuah produk.Sehingga KSPPS Tamzis Bina Utama








UtamaWonosobo KC Baturmenetapkan hargayang cukup terjangkau
untukkalangankebawah.Padahargayangditawarkanpadaprodukini




tidak mengenakan biaya administrasiuntuk pembukaan tabungan
SimpananMudah(MudharabahIbadah).
3.StrategiDistribusi
Dalam memudahkan anggota untuk mendapatkan akses dalam
menjangkaupelayanantamzis,KSPPSTamzisBinaUtamaWonosoboKC
Batur memasarkan produk-produknya khususnya Produk Simpanan
Mudah (Mudharabah Ibadah).KSPPS Tamzis Bina Utama KC Batur
terletakdiJl.RayaBaturNo.27.BaturBanjarnegara.Masyarakatyang
sering lewatakan mengetahuibahwa dikecamatan Baturada kantor
KSPPSTamzisBinaUtamaKCBatur,karnapenempatanyayangstrategis
untuk menaikan daya penjualan produk dan mengikatanggota agar
tertarik,jaraklokasiyangberdekatandenganjalanraya,Kecamatan,Pasar,
Sekolahan,danPuskesmas.











Harga,produk,dan distribusiadalah tiga kegiatan yang berperan






1.Menawarkan dan memperkenalkan produk Simpanan Mudah
(MudharabahIbadah)kepadaseluruhanggotasecaralangsung.
2.Perusahaan/bankharusmembuatbrosursemenarikmungkin agar




3.Menggunakan sistem penjualan secara pribadi dengan adanya
menggunakanpenjualanpribadimakamarketingakanmenggunakan
cara dor to dor.Dengan melakukan kegiatan tersebut dengan




B.Kendala-Kendala yang DihadapiMarketing dalam Meningkatkan Jumlah
AnggotapadaSimpananMudah(MudharabahIbadah)
Untukmelakukanaktivitaspadakegiatanoprasionalnyayangpaling
utama pada produk penghimpun dana produk Simpanan Mudah
(mudharabahibadah).KSPPSTamzisBinaUtamaWonosoboKCBaturakan
memberipelayanan yang baik kepada anggota yang akan melakukan
pembukaanrekening.Tetapisetiapperusahaanbaikituperusahaandariyang
terkecilmaupunperusahaanyangterbesar,padaaktivitasusahapastiakan
mempunyaikenndala didalamnya.peristiwa initerjadijuga pada KSPPS























memerlukankan uang langsung mengadakan penarikanyang tidak
sesuai jangkawaktunya.MeskipunSimpananMudah(mudharabah
ibadah)cuma bisa mengambilnya pada saatmelakukan ibadah
haji/umroh atau kesepakatan yang sudah dikakukan pada awal
perjanjian.Sehinggaanggotalebihbanyak memilihtabunganyang
dapatdiambilkapanpun.

























ditawarkan.Produk yang terlihatsangatmodern dalam mengikuti
perkembangan zaman yang semakin canggih dan mempunyai













dengan pasar,sekolahan,kecamatan,puskesmas dan sebagainya.





Promosiyang digunakan pada KSPPS Tamzis Bina Utama
Wonosobo KC Baturdalam memasarkan produkSimpanan Mudah




Tamzis,dan menggunkan penjualan pribadidimana kegiatan ini
dilakukandenganinteraksisecaralangsungkepadaanggota.
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